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Ajaccio – Stiletto : nouvel hôpital
2014 – Opération préventive de diagnostic n°1314
Patrick Ferreira
Opération négative
1 Le diagnostic archéologique a été prescrit au lieu-dit Stiletto, sur l’emprise des travaux du
futur hôpital d’Ajaccio. Au terme de cette opération, aucun indice de site n’a été identifié.
Cette  absence  est  due  en  partie  au  décapage  réalisé  sur  l’emprise  du  projet  avant
l’intervention archéologique.  La  prospection pédestre  n’a  rien révélé  sur  les  terrains
couverts d’un maquis beaucoup trop dense pour laisser apparaître le sol.
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